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El tema de la presente investigación, trata sobre la Satisfacción laboral y la productividad 
de los colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones Guayaquil, 2019”. El desarrollo de este estudio es no experimental, 
transaccional de tipo descriptivo correlacional; con el objetivo de determinar la relación 
entre las variables satisfacción laboral y la productividad, de los colaboradores de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019. La población estudiada 
fue de 30 colaboradores del área corporativos. Usando como instrumento dos 
cuestionarios, uno para cada variable; siguiendo la normativa de la Universidad César 
Vallejo para este tipo de trabajo. Los instrumentos utilizados tuvieron un alto nivel de 
confiabilidad, los resultados obtenidos demuestran que existe una relación 
significativamente alta entre las variables satisfacción laboral y productividad, 
obteniendo un sig., bilateral de 0,00 y un valor Rho Spearman de 0.853 determinado una 
muy alta correlación. 
 
















The subject of the present investigation, deals with the Labor Satisfaction and the 
productivity of the collaborators of the Corporate Area of the National Corporation of 
Telecommunications Guayaquil, 2019 ". The development of this study is non-
experimental, transactional descriptive correlational type; with the objective of 
determining the relationship between the variables of job satisfaction and the 
productivity, of the employees of the National Telecommunications Corporation 
Guayaquil, 2019. The population studied was 30 collaborators from the corporate area. 
Using as instrument two questionnaires, one for each variable; following the regulations 
of the Cesar Vallejo University for this type of work. The instruments used had a high 
level of reliability, the results obtained show a significantly high relationship between the 
variables labor satisfaction and productivity, obtaining a sig, bilateral 0.00 and a Rho 
Spearman value of 0.853 determined a very high correlation. 
 










En muchas empresas la satisfacción laboral se toma de manera ligera al no considerar y 
tomar en cuenta a los trabajadores como una pieza indispensable para el cumplimiento de 
objetivos de la institución, más bien lo ven como un gasto en el cual no invierten.  Si las 
empresas u organizaciones invirtieran en sus colaboradores brindándoles oportunidades 
de superación y crecimiento existirían colaboradores con esas ganas y deseo de dar lo 
mejor en su trabajo, con responsabilidad, trabajando con eficiencia y con ganas, 
disfrutando de lo que hace y sobre todo estar orgulloso de la empresa o institución que 
labora logrando una satisfacción laboral.  
 
Ante aquella situación es urgente sacar y de forma indefinida el desinterés dentro de la 
empresa, ya que no produce, por lo tanto, no habrá productividad. 
 
Actualmente nos encontramos en una sociedad organizada, que ha ido en constante 
cambio a nivel de organizaciones presentado cambios significativos de carácter 
económico, social, político y tecnológico.  
 
Debido al crecimiento y a la dificultad de las instituciones se presenta el interés sobre el 
recurso humano que constituye este sistema, haciendo énfasis a los individuos que laboran 
en ella y su nivel de productividad, han presentado resultados institucionales que se 
pueden reflejar por el nivel de afectividad, que se tiene en la organización.  
 
Las características comunes de las instituciones según Fernández y Rodríguez (1998), 
son actualmente, cuatro jerarquías; Un método social y técnico industrial en permanente 
variación; Un ambiente que desarrolla su labor en continua interacción con el ámbito; 
Una causa de comodidad e insatisfacción para los miembros que la conforman; la 
apariencia más intransigente y con mayor audiencia de nuestra corporación.  
 
En vista de esto, la investigación llevada a cabo en todo el mundo por Oxford Economics 
(2014), el 76% de los trabajadores no están satisfechos con sus trabajos, debido a los bajos 
salarios, falta de políticas de jubilación, los horarios flexibles y especialmente las pobres 
estructuras organizaciones. También indica que "las jerarquías gerenciales casi nunca 
conectadas con los propósitos y prioridades definidas por las áreas de recursos humanos". 
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Se observa un problema en el nivel de productividad, que es significativamente bajo, ya 
que el nivel de la productividad de un empleado ecuatoriano llego en  abril 2019,  los 
$18,6 , ranking preparado por The Conference Board Economy (2019); por lo tanto, la 
baja Productividad se debe a la misma insatisfacción en su labor, pues las entidades del 
sector público a menudo no brindan todos los beneficios, como  no satisfacen las 
necesidades de los mismos, o que hace que carezcan de capacidad suficiente para 
desarrollar sus actividades. 
 
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, EP; es una organización del 
estado ecuatoriano dedicado a las telecomunicaciones, que brinda los servicios: Telefonía 
móvil, fija a nivel internacional, regional y local, acceso a internet estándar y velocidad 
alta, televisión satelital  en todo el territorio ecuatoriano, la empresa para el cumplimiento 
de los servicios que brinda, está conformada por trabajadores en diversas áreas, que día a 
día contribuyen con el logro de los propósitos de la entidad y su misión de brindar un 
buena atención todos los beneficiarios. 
 
La satisfacción laboral tiene como resultante ser afectivo, emocional, se da de manera 
individual, este fenómeno psicosocial se puede comprender como un resultado de la 
valorización de la labor, o la experiencia profesional de la persona. Así mismo se tiene la 
percepción y comunicación de la organización en referencia al sentimiento del personal 
que labora en la organización, quien a su vez le permitirá tomar las acciones correctivas 
y plantear programas de mejora continua, en los procedimientos que correspondan. La 
productividad o también llamado rendimiento laboral es la correlación existente entre lo 
producido y los medios disponibles. 
 
Impacto de la satisfacción laboral en la productividad, es un tema de gran interés porque 
nos gustaría conseguir o ser empleados felices y productivos. La presente investigación 
es de gran impacto para nuestra sociedad, donde se determinará las variables a estudiar, 
y llevar a cabo un análisis sobre la satisfacción de los empleados y como se está el grado 
de productividad de los mismos.  
 
Entre los antecedentes en el ámbito Internacional tenemos a Fuentes (2012), quien 
estudió con el objetivo de definir el grado de influencia entre la satisfacción laboral en la 
productividad. Sus variables de estudio fueron la satisfacción laboral que es el resultado 
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de factores externos e internos y la productividad relacionada con la eficiencia y la 
eficacia. Los resultados evidenciaron que no existe impacto en la satisfacción laboral en 
la productividad. Los trabajadores que participaron en el estudio indicaron que su nivel 
de satisfacción laboral es alto. Esto como resultado de que la empresa los reconoció 
debido a su trabajo, al mantener las excelentes relaciones entre los trabajadores, han 
formulado políticas comerciales que son consistentes con los requisitos de los 
trabajadores, que tienen condiciones de trabajo óptimas. Estos resultados fueron de 90 
puntos y muestran que los objetivos propuestos por el área de personal se cumplen debido 
al trabajo realizado diariamente y, por lo tanto, cumplen con altos niveles de 
productividad. 
 
La investigación, realizada por Rosales (2015), “Satisfacción en la vida y Laboral de los 
colaboradores del Municipio de Lima”, realizada de 90 empleados, del municipio 
Metropolitano, tuvo como finalidad evaluar la Satisfacción tanto en el ámbito laboral 
como personal, la cual obtuvo resultados positivos con respecto a la correlación de dichas 
satisfacciones laborales. Estudiando como indicadores: instrucciones para una buena 
labor, un ámbito laboral optimo y agradable y laborar entre colegas de manera organizada 
y amigables. 
 
Ruiz (2009), realiza la investigación, “Nivel de Satisfacción Laboral de las empresas del 
estado y privadas, de la Ciudad de Chillan”, quien estudio el comportamiento de 100 
trabajadores, llegando a determinar que el 69%, manifiesta que existe un nivel alto de 
satisfacción en el ámbito laboral, el 30%, se consideran en el nivel medio, y el 1.5% su 
satisfacción es baja. Los trabajadores de las empresas del estado tienen una mayor 
satisfacción 71%, y los colaboradores de las empresas de inversiones privadas el 67% de 
satisfacción, en tanto al análisis por sexo, tantas damas como caballeros muestran un alto 
índice de satisfacción en el ámbito laboral. 
 
En lo que concierne al Ámbito Nacional en su investigación Ganchozo, (2017), titulada 
“la evaluación de satisfacción en el trabajo en de los servidores administrativo y docente 
en la Unidad Educativa Fiscal 13 de octubre del cantón Bolívar”. En torno a la 
cooperación entre compañeros de la institución se pudo comprobar que el 2% del personal 
están muy insatisfechos, un 8% bastante insatisfechos, también existe talento humano 
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algo insatisfechos representados con un 72%, de igual forma hubo personas satisfechas 
con el 12%, y el 6% de encuestados muy satisfechos.  
 
 Calderon (2016), concluyó mediante la información se pudo efectuar un diagnóstico del 
índice de satisfacción laboral de los docentes y administrativo, donde se logró comprobar 
falencias, en aspectos tales como: Información y comunicación, condiciones de trabajo, 
organización de trabajo y la calidad del servicio con la finalidad de incrementar la 
satisfacción laboral.  Se analizaron los principales motivos que satisfacen laboralmente a 
trabajadores administrativos como docentes en la Información y comunicación se pudo 
demostrar que la información es inadecuada para realizar las tareas, en las condiciones de 
trabajo hay incumplimiento, en la organización de trabajo no se ajusta a las funciones que 
corresponde a los empleados y por último la calidad del servicio, falta de reconocimiento 
a la contribución del personal. Así mismo, facilitar un plan de mejora tomando en cuenta 
los indicadores tales como la inadecuada comunicación con el personal docente y 
administrativo, proporcionando los cargos correspondientes según el perfil de cada uno 
de ellos.  
 
Se sociabilizó las conclusiones analizas en el estudio, con los integrantes de la Unidad 
Educativa, desde los directivos, personal administrativo y docentes, que laboran Unidad 
Educativa 13 de octubre del Cantón Bolívar para la ejecución de charlas, seminarios y así 
los empleados se motiven a preocuparse más en las necesidades de los estudiantes y 
promover que estos persigan las metas de la institución. 
 
Gallegos & Ramon (2016), en su investigación de título “el Análisis de la satisfacción 
laboral y nivel de influencia con el compromiso organizacional de los trabajadores en los 
hoteles y hostales de la ciudad de cuenca, 2015”.  Se observó que es muy importante la 
satisfacción laboral en las empresas por ello actualmente lo principal es ofrecer un 
ambiente apropiado y con recursos que permitan el cumplimiento de sus labores. Se 
analiza que al tener una buena organización se obtiene una buena satisfacción laboral, y 
brindar bienestar profesional al empleado, incentivar económicamente y acomodar su 
horario para disponer de otro trabajo, son las expectativas de éstos en su trabajo.  Siendo 
el descontento para algunos casos teniendo como resultado una satisfacción laboral 
media.  Se mostró qué; hay una relación entre la variable satisfacción laboral y el índice 
de productividad, por eso es muy importante que un colaborador realice sus tareas diarias 
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de manera feliz, y cuidar que no haya necesidades o ausentismos dentro de estos sitios de 
alojamiento. 
 
Valencia (2014), en su análisis, sobre “Nivel de influencia de la satisfacción laboral en 
el desempeño, de los trabajadores de Laboratorios Ecua-American”; se realizó su análisis 
usado, una encuesta valorada en escala de Likert, aplicada a 96 trabajadores; concluyendo 
que usualmente la suma total de los resultados logrados del análisis de las dimensiones 
señala una media de 49.70% lo que indica que la posición actual de la empresa está a un 
nivel promedio por tanto es preciso proponer directrices de acción a corto plazo así 
optimizar la satisfacción en el trabajo, creando un ambiente de trabajo sano donde todos 
los empleados se sientan comprometidos y el trabajo en equipo esté unido hacia el logro 
de los propósitos de la institución. Revelando el nivel de insatisfacción, que presenta los 
trabajadores, por lo cual el autor propone la elaboración de un documento que contenga 
los lineamientos para mejorar de manera continua. 
 
En el Ámbito Local; el estudio realizado por Esteves (2015); sobre “la relación con el 
nivel de productividad y eficiencia de las empresas ecuatorianas”, se concluye que los 
empleados de las empresas ecuatorianas tienen diferentes niveles de capacitación en 
relación al trabajo que desempeñan. La carga laboral que tienen los empleados de las 
empresas ecuatorianas es regularmente justa.  
 
López y Villacís (2018), realizo su investigación, “Satisfacción y Productividad en la 
Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor de la ciudad de Guayaquil”. Se 
concluyó que el ambiente laboral de la Institución es positivo-medio y los colaboradores 
se sienten con los 50% satisfechos. El nivel de productividad muestra un porcentaje de 
colaboración mayor del 60%. La productividad se describe de manera más propia que 
profesional al desarrollo de las tareas. Aportando a la elaboración de un Programa de 
acción que permita elevar los niveles de satisfacción y desempeño de los trabajadores, en 
dicha Unidad Educativa, implementando las acciones necesarias que cumplan los 
estándares que el Ministerio de Educación del Ecuador, propone en materia de calidad 
educativa.   
 
Para Rivas (2017), que realizo un estudio en “Los colaboradores del programa de 
atención al adulto mayor de la fundación NURTAC perteneciente a la Universidad de 
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Guayaquil”, quienes se encuentra generalmente satisfechos con su trabajo, sin embargo, 
se pudo determinar mediante el Índice de Fluctuación Potencial que la mayoría de la 
muestra asignada tiene deseos de cambiar de empleo, lo que denota que 
independientemente de encontrarse cómodos en su trabajo actual, existen ciertos aspectos 
que generan insatisfacción en el personal. 
 
Hay algunas teorías que pretenden explicar la satisfacción laboral. Tenemos a 
McGregor, (1960) que sustenta sobre “la satisfacción de las necesidades de las personas 
están relacionados con el comportamiento”. Así mismo, Ramírez, Badii, & abreu (2008), 
sostienen la Teoría Social Cognitiva, la cual indica que para mantener satisfechos a los 
trabajadores se debe de instruir en base a sentirse seguros y la solución de conflictos. 
 
Wrigth y Davis (2003), (citado por Gamboa, 2010) quienes definen “que la satisfacción 
en el ámbito del trabajo, simboliza la relación que hay en el ambiente donde labora con 
sus compañeros de trabajo, donde se investiga la relación que los trabajadores desean y 
la percepción de lo que reciben” (p, 70) 
 
Spector (2007), manifiesta como “satisfacción laboral, como el grado de gusto de los 
trabajadores por su trabajo, lo define como una actitud” (p, 29). 
 
Chiavenato (1986), señala “como una actitud que la persona tiene sobre su trabajo” 
(citado en morillo p, 48) 
 
Para Locke (1976), define la satisfacción en el ámbito laboral como el afecto este puede 
ser general o específicos e incluye todos los aspectos o factores con referencia al 
trabajo, para poder llegar a una satisfacción laboral general. Así mismo el autor refiere 
que para poder medir el índice de satisfacción de los empleados, existen diversos factores 
o dimensiones, entre ellas podemos detallas: La motivación y el reconocimiento, es cual 
es un factor de suma importancia, y debido a que aquí la satisfacción es percibida por el 
grado impulso que brinda la organización a sus trabajadores, mediante el reconocimiento, 
el cual puede ser pecuniario o con diplomas, felicitaciones, recompensas, etc. El área y 
ambiente de trabajo; afecta la satisfacción laboral, porque es el lugar donde el trabajador 
pasa más tiempo en el día, el mismo que debe tener las mejores condiciones. La 
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formación e información, factor en el cual la organización define el plan de 
perfeccionamiento profesional y especialización, para cumplir con sus funciones. 
    
García (2010), propone que, para el análisis de la satisfacción laboral, existen dos teorías, 
La teoría de dos factores de Herzberg en el año 1987, quien se enfoca a cubrir las 
necesidades que detalla Maslow, en su segundo nivel: protección y seguro, para lograr un 
clima laborar bueno. Esta teoría a su vez está conformada por los factores extrínsecos, 
enfocados en los elementos del área de trabajo, las cuales deben de ser revisadas de 
manera frecuente, para mantener la satisfacción de los trabajadores, está compuesta por 
las condiciones físicas donde se labora, el salario y las recompensas. Por otro lado, los 
factores motivacionales, estos están relacionados con el entorno laboral, basado en el 
logro de objetivos, reconociendo, autonomía; el aplicar esta teoría va a permitir a la 
empresa a evitar la insatisfacción., pero esta propuesta no ayuda al incremento de 
satisfacción. En concordancia con esta teoría, se puede lograr evitar que un trabajador no 
esté satisfecho, o al menos no se perciba la insatisfacción. Así mismo esta teoría no 
contribuye a incrementar el índice de satisfacción.  
 
En el análisis para la productividad, tenemos las siguientes teorías. 
 
Delgado (2014), define como el objetivo, que tiene las empresas, el cual es medible, 
respecto a los recursos usados en la producción, por lo tanto, es el logro de la organización 
mediante el compromiso de quienes la integran, mediante una mejora continua, lo cual 
resulta de la administración de recurso humano de manera eficiente. 
 
Galindo y Rios (2015), sostiene acerca de la productividad, como una forma que se usa 
de manera eficiente, en las labores diarias y la inversión usada en la producción, un nivel 
de productividad alto, es cuando se logra una alta producción usando los recursos de 
manera eficiente, reduciendo considedablemente los sobrecostos, y con poca inversión, 
asi mismo el incremento de productividad, no debe de generar gastos adicionales. 
 
Hernandéz (2015), estudia como se puede medir la productividad, citando a Prokopenko, 
quien sostiene que la producción se mide por el tiempo que un trabajadore le dedica a una 
determinada tarea, usando ratios basados en el numero de horas usadas entre la horas 
disponibles en la realización de la tarea, estos nos dara indicios sobre el porcentaje de 
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eficacia, determinando si esta incrementa existe una mejora de producción. Para medir el 
tiempo que un trabajador usa en brindar un servicio, podemos usar los circulos de calidad, 
y la automización de las tareas; estas deben de implantarse en la organización como 
politicas de trabajo, y no solo ser usadas de manera temporal. Creando una cultura basada 
en que la medición de los niveles de productividad, se realice de manera continua, y cada 
trabajador asuma la responsabilidad que le corresponda. 
 
En el area de corporativos, de la Corporación Nacional de Telecominicaciones de 
Guayquil, se va a realizar la evaluación de la productividad, teniendo como base un 
directorio de inspección, con el fin de reconocer la oportunidad para contribuir a la mejora 
de las labores que los colaboradores realizan, realizando un control de los procecimientos 
y material a usar, según lo descrito por (Bain, D. 2000). 
 
El estudio de la productividad utiliza como dimensiones para el análisis: a) Verificación 
de la provisión, b) Verificación del equipo, C) Verificación de procedimientos. 
 
(Bain, D. 2000), sostiene, acerca de la dimensión de productividad, Verificación de la 
disposición, que es el orden y distribución de los trabajadores de la organización, realizan 
en sus actividades laborales, y estas demuestran el tiempo que se utiliza en el 
cumplimiento de los procedimientos. Asi mismo, al trabajadores, la empresa debe de 
dotar de los instrumentos necesarios, en sus labores diarias, asi estas contribuyan en la 
realización y llegar a lograr los objetivos propuestos. En este proceso, la productividad 
debe de cumplir una serie de superviciones y control; asi mismo el cumplimiento de los 
objetivos sean verificados. La disposición de los trabajadores deben estar siempre 
alineadas a realizar las cosas de la mejor manera posible, y estas concuerden con los 
requisitos que se exige, para poder determinar la productividad y eficiencia de las 
actividades. 
 
Asi mismo sostiene (Bain, D. 2000), sobre la dimensión Verificación del equipo, que 
se ve reflejada, por la forma y disposición del trabajador en el uso y manejo de las 
herramientas, instrumentos y material, que se dispone para la realización de sus 
actividades, colaborando con el avance de los procedimientos y la productividad de los 
trabajadores, para lo cual se debe de comprobar; si los equipos usados y manejados son 
de ultima tecnologia, los cuales contribuyan a la producción en mayor nivel y se enfoque 
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en que los clientes este satisfechos; en esta dimensión se propone realizar evaluaciones a 
los trabajadores en aspectos relacionados desde, su manera de uso, formulando una 
planificación de tareas, para desarrollar las actividades propuestas, en la cual estas esten 
basadas el metas y objetivos, que esten en lineamiento con la organización, disponiendo 
de los recursos que tiene. En esta dimensión tambien se plantea que se debe de realizar el 
control de la forma como se cuidan las herramientas, instrumentos y maquinarias, las 
mismas que deben de tener un mantenimiento, para alargar el tiempo de vida util, lo cual 
nos llevara a ser mas eficientes y por ende ser mas productivos. 
 
Para la Verificación de los procedimientos, (Bain, D. 2000), considera, que este se 
desarrolla, mediante, la toma de interés, que un trabajador, realiza en la ejecución de sus 
tareas, los mismos que deben mejorar los procesos, realizar la simplificación de los 
mismos, además de considerar las medidas más adecuadas, dependiente de la situación 
que se de en ese momento. Para obtener los resultados esperados, se debe de mejorar los 
procesos; los mismos que deben de cumplir los estándares de calidad, minimizando 
procedimientos, así marcar la diferenciación de la empresa.  Para poder lograr altos 
niveles de productividad, la organización tiene que garantizar que el trabajo se desarrolle 
en un ambiente agradable, asi mismo debe de adecuar los procedimientos dependiendo 
del perfil de cada trabajador que cubran los puestos correctos. La empresa debe de evaluar 
a los trabajadores en base a su perfil, y referente al puesto o labor que realicen, este debe 
estar detallado dentro de la estructura organizacional de el intitución. 
 
En base a lo sustentado líneas arriba, la presente investigación, se basa en la resolución 
del problema: 
 
¿Qué relación existe entre la satisfacción laboral y la productividad de los 
colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones Guayaquil, 2019? 
 
Siendo las preguntas específicas: 
 
PE1 ¿Qué relación existe entre la dimensión motivación de la satisfacción laboral y la 
productividad de los colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones Guayaquil, 2019? 
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PE2 ¿Qué relación existe entre la dimensión área de trabajo de la satisfacción laboral y la 
productividad de los colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones Guayaquil, 2019? 
 
PE3 ¿Qué relación existe entre la dimensión formación de la satisfacción laboral y la 
productividad de los colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones Guayaquil, 2019? 
 
Como justificación de la presente investigación es de gran relevancia social, porque la 
satisfacción laboral nos permitirá valuar, como es el grado de placer de las personas al 
realizar su trabajo; el cual lo justificamos por ser. 
 
Conveniente, Esta investigación es práctica porque le permite a cualquier tipo de 
institución identificar la relación existente entre la satisfacción laboral y la productividad 
de la fuerza laboral en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
 
El estudio es relevante social, porque mediante los resultados, permitirá identificar el 
índice de satisfacción que existe y la influencia sobre la productividad.  
 
La investigación tiene utilidad metodológica porque nos servirá como referencia la 
aplicación de un instrumento de medición. De manera que pueda contribuir a mejoras del 
desempeño laboral.  
 
Como Objetivo General de la investigación es determinar la relación que existe entre 
la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área corporativos de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019. 
 
Los objetivos específicos planteados son: 
 
O1: Determinar la relación que existe entre la motivación y reconocimiento de la 
satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área corporativos de la 
corporación nacional de telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
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O2: Determinar la relación que existe entre el área y ambiente de trabajo de la satisfacción 
laboral y la productividad de los colaboradores del área corporativos de la corporación 
nacional de telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
 
O3: Determinar la relación que existe entre la formación e información de la satisfacción 
laboral y la productividad de los colaboradores del área corporativos de la corporación 
nacional de telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
 
La hipótesis dentro de esta investigación es fundamental, formulando como hipótesis 
general: 
 
“Existe una relación directa y significativa entre la satisfacción laboral y la 
productividad de los colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones Guayaquil, 2019”; 
 
La hipótesis nula: “No existe una relación directa y significativa entre la satisfacción 
laboral y la productividad de los colaboradores del área corporativos de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019”. 
  
Las hipótesis específicas planteadas son: 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre la dimensión motivación y 
reconocimiento de la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área 
corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019. 
 
H2: Existe una relación directa y significativa entre la dimensión área y ambiente de 
trabajo de la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área 
corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019. 
 
H3: Existe una relación directa y significativa entre la dimensión formación e información 
de la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área corporativos de 





 Tipo y Diseño de Investigación 
 
El estudio sugiere un diseño que se considera un tipo cuantitativo, no experimental, dado 
que no será manipulado por sus variables y la modificación de los resultados. 
 
El cual nos permitirá analizar el fenómeno en su ambiente natural dentro la empresa del 
área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019.   
 
Se miden las dos variables: Satisfacción laboral y la productividad hallando una 
correlación estadística entre ambos conceptos variables. (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2010) 
 
M: Colaboradores del área Corporativos.   
O1: Satisfacción Laboral   
O2: Productividad 
r: Relación entre las dos Variables 





  Operacionalización de las Variables  
 
Acción por la cual, la variable de estudios, se convierte de conceptos a términos 
medibles, concretos y observables, es decir estas se transforman en indicadores y 




            O1 
M          r 
            O2 
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Locke (1976) define la 
satisfacción laboral como "un 
estado emocional positivo o 
agradable que surge de la 
valoración del trabajo o la 
experiencia laboral". 
Cuestionario de 26 ítems, conformado 
1 ítems a la opinión general; 12 ítems 
a la dimensión motivación y 
reconocimiento; 8 ítems a la 
dimensión área y entorno de trabajo; y 




Identificación con la institución 
 
Área y ambiente 
de trabajo.  
Evaluación relacionada con las 




Información relacionada con el plan 
de formación continua planificado 
por la institución para incrementar 
las condiciones de trabajo. 
 













Bain (2000) define la 
productividad teniendo como 
base un directorio de inspección, 
con el fin de reconocer la 
oportunidad para contribuir a la 
mejora de las labores que los 
colaboradores realizan y lo hacen 
mediante un control de los 
procedimientos y material a usar. 
Cuestionario de 22 ítems, 
conformado: 8 ítems a la dimensión: 
Verificación de la disposición, 6 ítems 
a la dimensión: Verificación del 
equipo, 8 ítems a la dimensión: 
Verificación de procedimientos. 
Verificación de 
la disposición 
• Acceso a instrumentos y materiales 
 
• Seguimiento del proceso 




• Equipamiento y manejo de equipos. Ordinal 
• Planificación de actividades. 
• Cuidado de herramientas y equipo. 
La escala de medición es Likert con 
cinco opciones de respuesta, todas en 
términos de actitudes, Número 1) 




• Mejora de los procesos 
• Simplificación de los elementos de 
trabajo. 
 • Autonomía 





 Población y Muestra 
 
 2.3.1 Población: 
 
Actualmente la población a estudiar está integrada por 30 personas o colaboradores que trabajan 
en el área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Guayaquil, en el 
año 2019. 
 
Para Arias, (2006), la población es “la agrupación de elementos estos pueden ser finito o 
infinitos, quienes tienen caracteres en común” (p. 81) 
 2.3.2 Muestra: 
 
Hernández, Fernández, y Baptista, (2010), señalan que “esta se determina por el análisis 
probabilístico, para ser estudiado” 
 
La muestra de la presente investigación está compuesta por 30 trabajadores del área 
corporativos de la corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, la misma que se 
determinó por ser su población finita esta es igual que la muestra. 
 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Pardinas (1982), define como “instrumentos de uso metodológico, orientadas en la resolución 
de un problema, en cual nos permitirá la aprobación o desaprobación de la hipótesis planteada”.  
 
Para Rojas (1996), se refiere que, para el levantamiento de los datos en campo, se necesita 
definir las técnicas e instrumentos a usar, considerando; la cantidad y tipo de la información, esta 
puede ser cualitativa o cuantitativa, las mismas que debe de tener una justificación, basada en los 
objetivos e hipótesis, de no realizarse este procedimiento los resultados pueden ser no útiles en 
el análisis de la problemática planteada. 
 
Frente, a la detallada línea arriba, para la realización de este estudio de investigación, usamos 




 2.4.1 Técnicas: 
 
Se ha desarrollado a través de un estudio que, en el momento adecuado, se estructuró utilizando, 
como base de sus dimensiones, todas las variables a estudiar: satisfacción laboral y 
productividad; junto con los indicadores de referencia; El propósito fue descubrir, encontrar y 
recopilar datos a través de preguntas que se hicieron directa e indirectamente a los socios que 
trabajan en el área corporativos y luego obtener la información y servir como resultado de la 
encuesta. 
 
 2.4.2 Instrumentos de recolección 
 
Como instrumento para la satisfacción laboral se utilizó un modelo de cuestionario que es 
autoría del proyecto Europeo desarrollado por Coexphal, Euroempleo, (2012) cofinanciado por 
el Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa para la 
cooperación transnacional e interregional en el ámbito del empleo.  El propósito del cuestionario 
es obtener la información de los socios de la compañía sobre su trabajo con la empresa, el valor 
asociado con las condiciones de trabajo en materia de seguridad, higiene y ergonomía, mediante 
la obtención de información sobre los programas de educación continua que realizan la empresa 
con el único propósito de optimizar el entorno laboral. 
 
Se empleó para la variable 1: Satisfacción Laboral un Cuestionario con 26 ítems, respondiendo 
1 ítems a la percepción general; 12 ítems a la dimensión motivación y reconocimiento; 8 ítems a 
la dimensión área y ambiente de trabajo; 5 ítems a la dimensión formación e información.  
 
Como instrumento para evaluar a la productividad se utilizó un cuestionario de una tesis cuyo 
autor es (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2012)Lomas Púa, R. 
(2017). Cuyo propósito del cuestionario es verificar la disposición, el equipo y los 
procedimientos. 
 
Se empleó para la variable 2: Productividad, una cedula, en la cual se describen 22 preguntas, 





 2.4.3 Validación y Confiabilidad 
 
Validez: Esta investigación, se manejó la destreza de juicio de especialistas para comprobar la 
validación, en lo referente a instrumentos hechos, junto con sus dimensiones e indicadores, del 
mismo modo estuvo analizado por expertos en el contenido del tema a investigar; de la 
Universidad César Vallejo, verificando por último al instrumento para aplicarlo. 
 
Confiabilidad: Esta medición del instrumento se realizó utilizando el Programa estadístico 
español SPSS 23, utilizando el coeficiente alfa de Cronbach para medir la confiabilidad, que es 
un modelo de consistencia interna que calcula cuánto se mejoraría la confiabilidad de la prueba 




El procedimiento que se realizó en la recolección de datos en la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones, la misma que aprobó y autorizo el Tcnlg. Johnny Paúl Cantos Gutiérrez de 
dicha entidad pública, donde se procedió a aplicar el cuestionario antes formulado, el mismo que 
se efectuó con 30 colaboradores, detallando 26 preguntas para conocer el grado de satisfacción 
laboral y 22 preguntas para la productividad del área de corporativos. 
 
  Método de Análisis de datos 
 
Cuando el programa estadístico español SPSS 23 aplica y analiza la tecnología de 
confiabilidad Alpha de Cronbach para ver su relación existente entre las variables de estudio 
que son: 
 
Variable 1: La Satisfacción Laboral. 
Variable 2: La Productividad. 
 
Se procedió a trabajar con el programa Excel que facilitó los resultados estadísticos de estas 
variables y mediante las tabulaciones cruzadas para la muestra y el análisis de los objetivos.  Con 
el fin de mostrar la relación entre las variables y los gráficos estadísticos de una manera general, 




 Aspectos Éticos: 
 
Dentro de las consideraciones éticas tenemos: La investigación está basada en principios de 
integridad, para el levantamiento de información aplicada a la muestra que se estudiara; 
Legitimidad en el levantamiento de la información; dar veracidad legitima a los resultados; 
privacidad en todas las contestaciones que se recolecto; privacidad a las dos encuestas que se 






























3.1.- Descripción de los resultados 
 
  
Objetivo General: Determinar la relación que existe entre satisfacción laboral y la 
productividad de los colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
 
Tabla 2: Niveles de satisfacción laboral de los colaboradores del área corporativos de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
 
Escala de medición instrumento Desde Hasta f % Escala de medición variable 
 Muy insatisfecho 40 56 7 23.3 Muy Bajo 
Insatisfecho 57 74 13 43.3 Bajo 
Satisfecho 75 91 4 13.3 Alto 
Muy Insatisfecho 92 110 6 20.0 Muy Alto 
Total 30 100.0   
Fuente: Análisis de los resultados de las encuestas 
   
 





En el gráfico Nº 2 se aprecia que de acuerdo a los niveles de satisfacción laboral recolectados 
que se ha encontrado que el 43% del personal presenta un nivel bajo de satisfacción, así 
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20% tiene un nivel muy alto en satisfacción laboral por parte de los colaboradores del área 
corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Tabla 3: Niveles de Productividad de los colaboradores del área corporativos de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
 
 
Escala de medición instrumento Desde Hasta f % Escala de medición variable 
Nunca 22 39 5 17% Muy Bajo 
Casi Nunca 40 56 6 20% Bajo 
A Veces 57 74 11 37% Medio 
Casi Siempre 75 91 6 20% Alto 
Siempre 92 110 2 7% Muy Alto 
Total 30 100%   




                                                           Gráfico Nº 3    
 
Análisis: 
En el gráfico Nº 3 se observa de acuerdo a los datos recolectados según estudio un nivel 
medio de productividad con un 37%, seguido de un 20% respectivamente en alto – bajo de 
productividad y como consecuencia se observa que sólo el 7% tiene un nivel muy alto en 
















Tabla 4: Satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área corporativos 




Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
N % N % N % N % N % N % 
Muy insatisfecho 5 16.7% 1 3.3% 1 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 7 23.3% 
Insatisfecho 0 0.0% 5 16.7% 8 26.7% 0 0.0% 0 0.0% 13 43.3% 
Satisfecho 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 3 10.0% 0 0.0% 4 13.3% 
Muy satisfecho 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 3 10.0% 2 6.7% 6 20.0% 
Total 5 16.7% 6 20.0% 11 36.7% 6 20.0% 2 6.7% 30 100.0% 





En la tabla 4 se puede observar según datos alcanzados por la SPSS 23 en la prueba de 
normalidad, que las variables satisfacción laboral y productividad se encuentran normalmente 
distribuidas.   
 
Notamos que del total de los investigados se ha logrado determinar que 43.3% de los 
encuestados de la corporación nacional de Telecomunicaciones Guayaquil se encuentran 
insatisfechos, el 26.7% tiene un nivel de productividad a veces, mientras el 16.7% es casi nunca 
y el 0.0% es nunca, casi siempre y siempre, en tanto el 13.3 % se encuentra satisfecho, de los 
cuales el 3.3.% a veces tienen niveles de productividad por parte de los colaboradores del área 
corporativos de la corporación nacional de telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
 
Objetivo Específico N°01: Determinar la relación que existe entre la motivación y 
reconocimiento de la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área 






Tabla 5: Dimensión motivación y reconocimiento de satisfacción laboral y la productividad de 






ítems 02 – 13 
Productividad 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
N % N % N % N % N % N % 
Muy 
insatisfecho 
5 16.7% 6 20.0% 9 30.0% 0 0.0% 0 0.0% 20 66.7% 
Insatisfecho 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Satisfecho 0 0.0% 0 0.0% 2 6.7% 6 20.0% 2 6.7% 10 33.3% 
Muy satisfecho 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Total 5 16.7% 6 20.0% 11 36.7% 6 20.0% 2 6.7% 30 100.0% 




Del total de 100% de los investigados se ha logrado determinar que 66.7%, de los encuestados 
tiene un nivel muy insatisfecho de motivación y reconocimiento, de los cuales el 30.0% tiene un 
nivel de productividad a veces, el 16.7% tiene nunca, siendo el 20% casi nunca y 0.0% con un 
nivel de productividad casi siempre y siempre por parte de los colaboradores del área de 
corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
Objetivo Específico N° 02: Determinar la relación que existe entre el área y ambiente de trabajo 
de la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área corporativos de la 
corporación nacional de telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
Tabla 6: Dimensión área de trabajo y ambiente de satisfacción laboral y la productividad de los 
colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019 
Área trabajo y 
ambiente  
ítems 14 -21 
Productividad 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
N % N % N % N % N % N % 
Muy insatisfecho 5 16.7% 3 10.0% 8 26.7% 0 0.0% 0 0.0% 16 53.3% 
Insatisfecho 0 0.0% 3 10.0% 2 6.7% 3 10.0% 0 0.0% 8 26.7% 
Satisfecho 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 3 10.0% 2 6.7% 6 20.0% 
Muy satisfecho 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Total 5 16.7% 6 20.0% 11 36.7% 6 20.0% 2 6.7% 30 100.0% 





Observamos que para determinar el nivel de significancia de dimensión a la variable se utilizó 
el programa estadístico SPSS 23 publicando los siguientes datos: 
 
Del total de los investigados se ha logrado determinar que 53.3%, de los encuestados, tiene un 
nivel muy insatisfecho de área de trabajo y ambiente, de los cuales el 26.7%, tiene un nivel de 
productividad a veces, el 16.7% nunca, el 10% casi nunca y con un nivel de productividad de 
0.0% casi siempre y siempre por parte de los colaboradores del área de corporativos de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Objetivo Específicos N° 03: Determinar la relación que existe entre la formación e información 
de la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área corporativos de la 
corporación nacional de telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
Tabla 7: Dimensión formación e información de satisfacción laboral y la productividad de los 





ítems 22 - 26 
Productividad 




N % N % N % N % N % N % 
Muy insatisfecho 5 
16.7
% 
6 20.0% 9 30.0% 0 0.0% 0 0.0% 20 66.7% 
Insatisfecho 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 3 10.0% 0 0.0% 4 13.3% 
Satisfecho 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 3 10.0% 2 6.7% 6 20.0% 




6 20.0% 11 36.7% 6 20.0% 2 6.7% 30 
100.0
% 




Para determinar el nivel de significancia de dimensión formación e información a la variable 





Del total de los investigados se ha logrado determinar que 66.7%, de los encuestados tiene un 
nivel muy insatisfecho de formación e información, de los cuales el 30.0%, tiene un nivel de 
productividad a veces, el 16.7% nunca y el 20% casi nunca, siendo al final la productividad 0,0% 
casi siempre y siempre por parte de los colaboradores del área de corporativos de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones. 
 
3.2 Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis General: Existe una la relación directa y significativa entre la satisfacción laboral y 
la productividad de los colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
 
 
Tabla 8: Variables correlaciones -satisfacción laboral y productividad de los colaboradores del 














Sig. (bilateral)   .000 






Sig. (bilateral) .000   
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La satisfacción laboral se relaciona con la productividad de los colaboradores del área 
corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
 
Existe relación entre la satisfacción laboral con la productividad de los colaboradores del área 




Se ha logrado determinar que existe un coeficiente de correlación positivo rS= ,853** y 
estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que la sig. Bilateral es de 
,000 (Sig. < 0.01) es menor que del 5%. Se Acepta la hipótesis general. 
 
Hipótesis Específica 1: Existe una relación directa y significativa entre la dimensión 
motivación y reconocimiento de la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores 
del área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 9: Variable correlaciones - relación entre la satisfacción laboral en base a la dimensión 
motivación y reconocimiento, con respecto a la productividad de los colaboradores del área 





Dimensión motivación y 
reconocimiento  








Sig. (bilateral)   .000 









Sig. (bilateral) .000   
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La dimensión motivación y reconocimiento se relaciona con la productividad de los 
colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de 
Guayaquil, 2019 
 
Existe relación entre la dimensión motivación y reconocimiento de la satisfacción laboral; se 
relaciona con la productividad de los colaboradores del área corporativos de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019. 
 
Se ha logrado determinar que existe coeficiente de correlación positivo alto rS= ,771** y 
estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que la sig. Bilateral ,000 





Tabla 10: Variable correlaciones - relación a la dimensión área y ambiente de trabajo y la 
productividad de los colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de 





Dimensión área y 
ambiente de trabajo 








Sig. (bilateral)   .000 
N 30 30 
Dimensión área y 
ambiente de trabajo 




Sig. (bilateral) .000   
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La dimensión área y ambiente de trabajo se relaciona con la productividad de los colaboradores 
del área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019. 
 
Existe relación entre la dimensión área y ambiente de trabajo, se relaciona con la productividad 
de los colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019. 
 
Se ha logrado determinar que existe coeficiente de correlación positivo alta rS= ,648** y 
estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que la sig. Bilateral ,000 
(Sig. < 0.01) es menor que del 5%. Se Acepta la hipótesis específica. 
e información de la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área 
Corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019. 
 
Hipótesis Específica 2: Existe una relación directa y significativa entre la dimensión área y 
ambiente de trabajo de la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área 
corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019. 
 
Hipótesis Específica 3: Existe una relación directa y significativa entre la dimensión formación 
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Tabla Nº 11: Variable correlaciones - relación entre la satisfacción laboral en base a la 
dimensión formación e información con respecto a la productividad de los colaboradores del área 






e información  





Coeficiente de correlación 1.000 ,769** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 30 30 
Dimensión formación e 
información  
ítems 22 – 26 
Coeficiente de correlación ,769** 1.000 
Sig. (bilateral) .000   
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La dimensión formación e información se relaciona con la productividad de los colaboradores 
del área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019. 
 
Existe relación entre la dimensión formación e información, se relaciona con la productividad 
de los colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019. 
 
Se ha logrado determinar que existe coeficiente de correlación positivo alta rS= ,769** y 
estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que la sig. Bilateral ,000 














Después del análisis de los resultados, se pudo encontrar en las encuestas realizadas a los 
colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Guayaquil 2019, que en general como se muestra en la Tabla 4, examinó a un total de 30 
empleados, del total de los encuestados se ha logrado determinar que 43.3%, se encuentran 
insatisfechos laboralmente, de los cuales el 26.7%, tiene un nivel de productividad a veces, 
porque los empleados no se sienten identificados con las funciones y responsabilidades que el 
trabajo requiere. Asimismo, la retroalimentación no siempre da una solución inmediata a todos 
los problemas presentados en la institución. Asimismo, un factor importante es el salario porque 
no se ajusta a las funciones y responsabilidades que exige el trabajo porque a menudo no satisface 
todas sus necesidades, la empresa no siempre brinda educación que ayude a fortalecer la calidad 
del personal, no siempre ofrece oportunidades para que el personal se forme académica y 
profesionalmente de acuerdo con las funciones que desempeña, y en ocasiones no aplica métodos 
de comunicación adecuados para mantener informados todos los cargos de las instituciones. 
Como resultado se ha logrado determinar que existe un coeficiente de correlación positivo rS= 
,853** con una sig. Bilateral de ,000 (Sig. < 0.01). Se Acepta la hipótesis general.  En Tabla 5, 
se muestran los resultados del análisis de la dimensión motivación y reconocimiento, donde del 
total de los encuestados se ha logrado determinar que 66.7%, tiene un nivel muy insatisfecho de 
dicha dimensión, de los cuales el 30.0%, tiene un nivel de productividad a veces. Resultados muy 
diferentes al estudio realizado por Fuentes (2012), quienes analizó con el objetivo de determinar 
el nivel de influencia que tiene la satisfacción laboral en la productividad, determinado como 
variables de análisis la satisfacción laboral que es el resultado de factores externos e internos y 
la productividad relacionada con la eficiencia y la eficiencia. Los resultados determinaron que los 
trabajadores que formaron parte del estudio indicaron que su nivel de satisfacción laboral es alto; 
esto como consecuencia a que la empresa los reconoce, por su labor, se mantienen excelentes 
relaciones entre los trabajadores, se han diseñado políticas de la empresa que están en 
concordancia con los requerimientos de los trabajadores, las mismas que tienen condiciones de 
trabajo óptimas. Estos resultados fueron de 90 puntos en adelante, con lo que se prueba que las 
metas propuestas por el área de recursos humanos, son cumplidas, por la labor que a diario se 
realiza, cumpliendo así niveles de productividad altos. Así mismo de evidencia que la teoría de 
Locke (1976), quien sostiene que la motivación y el reconocimiento, es un factor de suma 
importancia, y debido a que aquí la satisfacción es percibida por el grado impulso que brinda la 
organización a sus trabajadores, mediante el reconocimiento, el cual puede ser pecuniario o con 
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diplomas, felicitaciones, recompensas, etc. Así mismo se puede sostener con la teoría de García 
(2010). Que indica que los factores motivacionales, están relacionados con el entorno laboral, 
basado en el logro de objetivos, reconociendo, autonomía; el aplicar esta teoría va a permitir a la 
empresa a evitar la insatisfacción, con estos resultados se puede determinar que la Cooperación 
Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, no motiva ni reconoce a sus colaboradores, dando 
como resultado un nivel de insatisfacción laboral lo cual repercute a alcanzar los niveles 
requeridos de productividad.  Como resultado se ha logrado determinar que existe un coeficiente 
de correlación positivo rS= ,771** con una sig. Bilateral de ,000 (Sig. < 0.01). Se Acepta la 
hipótesis específica. En la Tabla 6, para el análisis de la dimensión área y ambiente de trabajo, 
del total de los encuestados se ha logrado determinar que 53.3%, de ellos, tiene un nivel muy 
insatisfecho laboralmente, en la dimensión en estudio, de los cuales el 26.7%, tiene un nivel de 
productividad a veces. Lo que concuerda con lo sostenido por Gallegos y Ramon (2016), en su 
investigación de título “el Análisis de la satisfacción laboral y nivel de influencia con el 
compromiso organizacional de los trabajadores en los hoteles y hostales de la ciudad de cuenca, 
2015”.  Se observó que es muy importante la satisfacción laboral en las empresas por ello 
actualmente lo principal es ofrecer un ambiente apropiado y con recursos que permitan el 
cumplimiento de sus labores. Se analiza que al tener una buena organización se obtiene una buena 
satisfacción laboral, y brindar bienestar profesional al empleado, incentivar económicamente y 
acomodar su horario para disponer de otro trabajo, son las expectativas de éstos en su trabajo.  
Se mostró qué; hay una relación entre la variable satisfacción laboral y el nivel de productividad, 
por eso es muy importante que un colaborador realice sus tareas diarias de manera feliz. Así 
mismo la teoría de Locke (1976), sobre el área y ambiente de trabajo; indica que predomina en 
la satisfacción laboral, ya que es el lugar donde el trabajador pasa el mayor tiempo del día, las 
mismas que deben de tener las condiciones óptimas, de los resultados encontrados se evidencia 
que esta dimensión, influye en la satisfacción y por ende en la productividad de los colaboradores. 
Así mismo al realizar el análisis de las encuestas aplicadas a los colaboradores del área 
Corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.  Como resultado se ha logrado 
determinar que existe un coeficiente de correlación positivo rS= ,648** con una sig. Bilateral de 
,000 (Sig. < 0.01). Se Acepta la hipótesis específica.   En relación con la dimensión formación e 
información y la variable productividad en la Tabla 7, se logró evidenciar que del total de los 
investigados se ha logrado determinar que 66.7%, de los encuestados, tiene un nivel muy 
insatisfecho laboralmente de formación e información, de los cuales el 30.0%, tiene un nivel de 
productividad a veces. 
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Estos resultados se validan con la investigación de Esteves (2015); sobre “la relación con el grado 
de productividad y eficiencia de las empresas ecuatorianas”, se concluye que los empleados de 
las empresas ecuatorianas tienen diferentes niveles de capacitación en relación al trabajo que 
desempeñan. La carga laboral que tienen los empleados de las empresas ecuatorianas es 
regularmente justa. Por ende, se puede decir que, en el área de corporativos de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019 se encuentra comprometida en la formación 
de sus colaboradores, lo cual conlleva a que cada uno de ellos se identifique con las labores que 
realizan y estas contribuyan a que la empresa cumpla con los niveles de productividad 
planificados.  Como resultado se ha logrado determinar que existe un coeficiente de correlación 
positivo rS= ,769** con una sig. Bilateral de ,000 (Sig. < 0.01). Se Acepta la hipótesis específica.    
 
Todas las dimensiones mencionadas afectan directamente la satisfacción laboral de los 
empleados con la productividad.  Es por eso que la investigación se relaciona con la investigación 
realizada por Locke (1976), en su tesis: "La satisfacción laboral y su impacto en la productividad, 
en la que concluye que la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el gusto por el 
trabajo, las condiciones generales y la antigüedad, la capacitación contante y permanente, son 


















1. Se ha podido demostrar con respecto al objetivo general que existe una relación muy 
alta entre las variables en estudio satisfacción laboral y la productividad de los 
colaboradores del área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019 debido a que se obtuvo una correlación de ,853** y una sig. Bilateral 
de 0,000 la cual es menor que 0,05%. Determinando que si el nivel de satisfacción 
incrementa el nivel de productividad también lo hace. 
 
2. Se ha podido demostrar con respecto al objetivo específico N°01 que existe una relación 
alta entre la dimensión motivación y reconocimiento de la satisfacción laboral y la 
productividad de los colaboradores del área corporativos de la corporación nacional de 
telecomunicaciones Guayaquil, 2019 debido a que se obtuvo una correlación de ,771** 
y una sig. Bilateral de 0,000 la cual es menor que 0,05%. 
 
3. Se ha podido demostrar con respecto al objetivo específico N°02 que existe una relación 
alta entre la dimensión área y ambiente de trabajo de la satisfacción laboral y la 
productividad de los colaboradores del área corporativos de la corporación nacional de 
telecomunicaciones Guayaquil, 2019 debido a que se obtuvo una correlación de ,648** 
y una sig. Bilateral de 0,000 la cual es menor que 0,05%. 
  
4. Se ha podido demostrar con respecto al objetivo específico N°03 que existe una relación 
alta entre la dimensión formación e información de la satisfacción laboral y la 
productividad de los colaboradores del área corporativos de la corporación nacional de 
telecomunicaciones Guayaquil, 2019 debido a que se obtuvo una correlación de ,769** 











1. A los Gerentes y alta dirección de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de 
Guayaquil, 2109 recomienda que se tomen medidas correctivas y de mejora para 
proporcionar a los empleados un entorno de trabajo satisfactorio que permita generar 
una alta productividad y un compromiso con la empresa.  
2. Al jefe del área corporativos de la corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019 proporcionarle todas las herramientas necesarias para que el 
empleado pueda realizar sus tareas de manera eficiente y realizar capacitación donde 
pueda brindar conocimiento a los empleados en las diversas actividades y tener la 
capacidad y talento para desarrollarse de la manera efectiva. 
3. Al jefe del área corporativos prevea un presupuesto de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones Guayaquil, 2019 para un incremento salariales de los empleados, 
de modo que se alinee con las funciones y responsabilidades de la posición del 
empleado.  
4. Al jefe del área corporativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019 cree oportunidades para que el personal sea educado académicamente 
y profesionalmente de modo que la colaboración sea más efectiva y eficiente, 
promoviendo la productividad en el trabajo y logrando metas. 
5. A los colaboradores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 
2019 tomar en cuenta los métodos de comunicación que sean suficientes para crear una 
comprensión del mensaje y hacerlo más comprensible entre los integrantes de la 
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Matriz de consistencia 
 
Satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores del área corporativos de la 




 ¿Qué relación existe entre la 
satisfacción laboral y la 
productividad, de los 
colaboradores del área 
corporativos de la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019?   
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS:   
 
P.E.1 ¿Qué relación existe 
entre la dimensión motivación y 
reconocimiento y   
productividad de los 
colaboradores del área 
corporativos de la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019?   
P.E.2 ¿Qué relación existe 
entre la dimensión área y 
ambiente de trabajo y la 
productividad de los 
colaboradores del área 
corporativos de la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019?   
 P.E.3 ¿Qué relación existe 
entre la dimensión formación e 
información y   la productividad 
de los colaboradores del área 
corporativos de la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019?  
OBJETIVO GENERAL:  
 
Conocer la relación que existe 
entre la satisfacción laboral y la 
productividad de los 
colaboradores del área 
corporativos de la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
   
O.E.1 Conocer la relación que 
existe entre la dimensión 
motivación y reconocimiento y   
productividad de los 
colaboradores del área 
corporativos de la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019?   
 O.E.2 Conocer la relación 
que existe entre la dimensión 
área y ambiente de trabajo y la 
productividad de los 
colaboradores del área 




  O.E.3 Conocer la relación 
que existe entre la dimensión 
formación e información y   la 
productividad de los 
colaboradores del área 
corporativos de la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones 




 La satisfacción laboral se 
relaciona significativamente 
con la productividad de los 
colaboradores del área 





HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  
 
 H.E.1 
 La dimensión motivación y 
reconocimiento se relaciona 
significativamente la 
productividad de los 
colaboradores del área 
corporativos de la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019.   
 H.E.2  
La dimensión área y ambiente 
de trabajo se relaciona 
significativamente con la 
productividad de los 
colaboradores del área 
corporativos de la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
Guayaquil, 2019.   
H.E.3  
La dimensión formación e 
información se relaciona 
significativamente 
productividad de los 
colaboradores del área 
corporativos de la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones 






Se trata de un diseño descriptivo 
correlacional de tipo básico por 
cuanto tiene como objetivo medir 
el grado de relación que existe 
entre muestras de dos variables en 
un contexto particular.  
  
Diseño de investigación: 
  
                                  O1 
               
    M                            r 
                                                                   





M: Muestra, Colaboradores del 
área de corporativos de 
Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones Guayaquil 
Ecuador 2019 
O1: Variable: Satisfacción 
Laboral.  
O2: Variable: Productividad 
















Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario para Evaluar la variable Satisfacción Laboral 
 
Marque con una “X” la casilla que explique la frecuencia de la conducta del encargo de acuerdo 
con lo que se describe en cada pregunta. 
 
Muy Insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 















Cómo se ha sentido 
trabajando en esta 












¿Conoce la historia y 
trayectoria de tu 





¿Sus funciones y 
responsabilidades 
están bien definidas? 






¿Recibe información de 
cómo desempeña su 
trabajo? 






¿Está motivado y le 







    
6 
¿El nombre de la 
empresa y su posición 
en el sector, es 
gratificante para usted? 





salariales para usted 
son buenas? 






¿Cómo califica su 
relación con los 
compañeros? 






¿Le resulta fácil 
expresar sus opiniones 
en su grupo de trabajo?         
10 
¿Se siente parte de un 
equipo de trabajo?  







interna dentro de su 
área de trabajo 
funciona 
correctamente?         
12 
¿Conoce las tareas que 
desempeña otras 
áreas?         
13 
¿Se siente partícipe de 
los éxitos y fracasos de 
su área de trabajo?         







1 2 3 4 
14 
¿Conoce los riesgos y 
las medidas de 
prevención 
relacionados con su 
puesto de trabajo?        
15 
¿El trabajo en su área o 
línea está bien 
organizado?        
16 
¿Las condiciones de 
trabajo de su línea son 
seguras?          
17 
¿Las cargas de trabajo 
están bien repartidas? 
      
18 
¿Mantiene su lugar de 
trabajo limpio y libre de 
obstáculos?         
19 
¿Puede realizar su 
trabajo de forma 
segura?     
  
 




¿Están claros y conoce 
los protocolos en caso 
de emergencia? 






¿La empresa le facilita 
los Equipos de 
Protección Individual 
necesarios para su 
trabajo?         






1 2 3 4 
22 




trabajo?         
23 
¿Ha recibido la 
formación básica sobre 
Prev. Riesgos 
Laborales previo a la 
incorporación al puesto 
de trabajo?         
24 
Cuando necesita 
formación específica, al 
margen de la 
establecida en el plan 
de formación ¿ha sido 
satisfecha?         
25 
Cuando se implantan 
nuevos mecanismos y 
es necesaria formación 
específica, la empresa 
me lo proporciona         
26 
La empresa le 
proporciona 
oportunidades para su 









Cuestionario para Evaluar la variable Productividad 
  
• Marque con una “X” la casilla que explique la frecuencia de la conducta del encargo 
de acuerdo con lo que se describe en cada pregunta. 
• Marcar “X” una sola vez por línea. 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 












Acceso a las Herramientas y 
Materiales 
1 2 3 4 5 
1 
Demuestra usted tener los 
conocimientos necesarios 
para utilizar las herramientas 
y materiales de la institución           
2 
Utiliza las herramientas y 
materiales de la institución 
con la finalidad de agilizar su 
trabajo           
Seguimiento del Proceso           
3 
Sigue los procesos 
establecidos por la 
institución con el fin de 
lograr su objetivo           
4 
Demuestra tener 
conocimiento de cada 
proceso, así como los 
responsables de cada uno 
de ellos           
Aprovechamiento de 
materiales            
5 
 
Los materiales son 
aprovechados 
satisfactoriamente tomando 
en cuenta el desarrollo 
adecuado de las actividades 




Cada herramienta o material 
es utilizado para el fin que 
fue creado           
Predisposición           
7 
Demuestra estar siempre 
disponible para realizar 
trabajos extras en su puesto 
de trabajo o en otras 
actividades           
8 
Demuestra estar siempre 
presto para los momentos 
que lo necesiten           








Uso de Manejo y Equipos 1 2 3 4 5 
9 
Revisa el estado de los 
equipos con los cuales 
trabajara           
10 
Demuestra darles el uso y 
manejo adecuado a los 
equipos de la institución           
Planificación de Actividades           
11 
Demuestra previamente 
planificar sus actividades 
antes de ejecutarlas           
12 
Es estratégico para planificar 
las actividades que 
desarrollara en su puesto de 
trabajo           
Cuidado de Herramientas y 
Equipos           
13 
Toma en cuenta los 
parámetros para el cuidado 
de las herramientas y 
equipos de la institución           
14 
Se preocupa por el cuidado 
de las herramientas y 
equipos tomando en cuenta 
el mantenimiento constante 
de los mismos           










Mejoramiento de Procesos 1 2 3 4 5 
15 
Demuestra ser participativo 
y colaborador con la 
finalidad de mejorar el 
servicio ofrecido por la 




Demuestra tomar medidas 
correctivas en el caso de no 
desarrollar el proceso 
establecido por la institución           
Simplificar Elementos de 
Trabajo           
17 
Simplifica los elementos 
que atrasan el desarrollo 
de las actividades           
18 
Simplifica los procesos de 
manera que se obtenga los 
mismos resultados en 
menor tiempo           
Autonomía           
19 
Demuestra tener iniciativa 
propia para desarrollar su 
actividad con eficiencia y 
eficacia           
20 
Demuestra asumir 
responsabilidad plena a 
todas las actividades que 
realiza en su puesto de 
trabajo           
Valoración del Trabajo           
21 
Demuestra esforzarse por 
realizar eficientemente su 
trabajo, minimizando por 
errores del mismo           
22 
Usted pone todo de sí para 
desarrollar sus actividades, 










Instrumentos de Investigación 
 





FICHA TÉCNICA  
 
 
• DATOS INFORMATIVOS: 
 
.1. Denominación             : Satisfacción Laboral 
.2. Tipo de Instrumento : Cuestionario  
.3. Empresa   :  Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Guayaquil. 
.4. Fecha de Aplicación  : 10/06/2019 
.5. Autor   :  Estudio Comparado EuroEmpleo Coexphal 
.6. Medición   :  Nivel de Satisfacción Laboral  
.7. Administración  :  Trabajadores del área de Corporativos 
.8. Tiempo de Aplicación :  30 min. 
.9. Forma de Aplicación : Individual  
 
• OBJETIVO:  
Evaluar el nivel de satisfacción laboral del área de corporativos de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
 
• CAPACIDADES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 
• Percepción General 
• Motivación y Reconocimiento 
• Área de ambiente y trabajo 
• Formación e Información 
 
• INSTRUCCIONES: 
1. El Cuestionario de Identidad, consta de 26 ítems, sus dimensiones: Motivación y 
Reconocimiento, Área de ambiente y trabajo y Formación e Información. 
2. Cada ítem tiene una valoración de 1 al 5.   
 
• MATERIALES: 





FICHA TÉCNICA  
 
• DATOS INFORMATIVOS: 
 
.1. Denominación             : Productividad 
.2. Tipo de Instrumento : Cuestionario  
.3. Empresa   :  Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Guayaquil. 
.4. Fecha de Aplicación  : 10/06/2019 
.5. Autor   :  Agencia de los Estados Unidos para    
                    el Desarrollo Internacional por Lomas Púa, R. 
.6. Medición   :  Nivel de Productividad  
.7. Administración  :  Trabajadores del área de Corporativos 
.8. Tiempo de Aplicación :  30 min. 
.9. Forma de Aplicación :  Individual  
 
• OBJETIVO:  
Evaluar el nivel de productividad del área de corporativos de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones Guayaquil, 2019 
• CAPACIDADES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 
• Verificación de la disposición 
.1. Acceso a las herramientas y materiales 
.2. Seguimiento del proceso 
.3. Aprovechamiento de materiales 
.4. Predisposición 
• Verificación de equipo 
.1. Uso y manejo de equipos 
.2. Planificación de actividades 
.3. Cuidado de herramientas y equipos 
• Verificación de procedimientos 
.1. Mejoramiento de procesos 
.2. Simplificar elementos de trabajo 
.3. Autonomía 
.4. Valoración del trabajo 
 
• INTRUCCIONES: 
3. El Cuestionario de Identidad, consta de 22 ítems, sus dimensiones: verificación de la 
disposición, verificación del equipo y verificación de procedimientos 
4. Cada ítem tiene una valoración de 1 al 5.   
 
• MATERIALES: 
Cuestionario, lápices, lapiceros y borrador. 
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Validación de instrumentos 





Satisfacción laboral y la productividad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
   
Alfa de Cronbach 
N de 
elementos    
0.997 48 
   
     
Estadísticas de total de elemento 
  
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
SLI1 i1 121.00 2,241.034 0.943 0.997 
SLI2 i2 120.63 2,274.861 0.886 0.997 
SLI3 i3 120.73 2,255.168 0.868 0.997 
SLI4 i4 121.00 2,241.034 0.943 0.997 
SLI5 i5 120.80 2,252.372 0.963 0.997 
SLI6 i6 120.87 2,247.982 0.956 0.997 
SLI7 i7 121.00 2,241.034 0.943 0.997 
SLI8 i8 120.67 2,242.092 0.941 0.997 
SLI9 i9 120.87 2,247.982 0.956 0.997 
SLI10 i10 121.00 2,241.034 0.943 0.997 
SLI11 i11 120.87 2,247.982 0.956 0.997 
SLI12 i12 121.00 2,241.034 0.943 0.997 
SLI13 i13 120.87 2,247.982 0.956 0.997 
SLI14 i14 120.87 2,247.982 0.956 0.997 
SLI15 i15 120.73 2,255.168 0.868 0.997 
SLI16 i16 120.87 2,247.982 0.956 0.997 
SLI17 i17 120.80 2,252.372 0.963 0.997 
SLI18 i18 120.87 2,247.982 0.956 0.997 
SLI19 i19 120.80 2,252.372 0.963 0.997 
SLI20 i20 120.80 2,252.372 0.963 0.997 
SLI21 i21 120.80 2,252.372 0.963 0.997 
SLI22 i22 120.87 2,247.982 0.956 0.997 
SLI23 i23 120.80 2,252.372 0.963 0.997 
SLI24 i24 120.80 2,252.372 0.963 0.997 
SLI25 i25 121.00 2,241.034 0.943 0.997 
SLI26 i26 121.00 2,241.034 0.943 0.997 
48 
 
P1 PRODUCTIVIDAD_1 120.37 2,239.068 0.953 0.997 
P2 PRODUCTIVIDAD_2 120.37 2,239.068 0.953 0.997 
P3 PRODUCTIVIDAD_3 120.37 2,239.068 0.953 0.997 
P4 PRODUCTIVIDAD_4 120.37 2,239.068 0.953 0.997 
P5 PRODUCTIVIDAD_5 120.37 2,239.068 0.953 0.997 
P6 PRODUCTIVIDAD_6 120.37 2,239.068 0.953 0.997 
P7 PRODUCTIVIDAD_7 120.37 2,239.068 0.953 0.997 
P8 PRODUCTIVIDAD_8 120.37 2,239.068 0.953 0.997 
P9 PRODUCTIVIDAD_9 120.20 2,261.407 0.935 0.997 
P10 PRODUCTIVIDAD_10 120.20 2,261.407 0.935 0.997 
P11 PRODUCTIVIDAD_11 120.27 2,252.064 0.938 0.997 
P12 PRODUCTIVIDAD_12 120.00 2,274.207 0.926 0.997 
P13 PRODUCTIVIDAD_13 120.27 2,252.064 0.938 0.997 
P14 PRODUCTIVIDAD_14 120.27 2,252.064 0.938 0.997 
P15 PRODUCTIVIDAD_15 120.37 2,239.068 0.953 0.997 
P16 PRODUCTIVIDAD_16 120.20 2,261.407 0.935 0.997 
P17 PRODUCTIVIDAD_17 120.27 2,252.064 0.938 0.997 
P18 PRODUCTIVIDAD_18 120.37 2,239.068 0.953 0.997 
P19 PRODUCTIVIDAD_19 120.20 2,261.407 0.935 0.997 
P20 PRODUCTIVIDAD_20 120.37 2,239.068 0.953 0.997 
P21 PRODUCTIVIDAD_21 120.27 2,252.064 0.938 0.997 

























































































Autorización final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
